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第3因子（α = .759） ルールを守らせる
　友だちと遊んでいる時に約束を守る 0.74 0.459
　友だちと遊んでいる時に喧嘩をしたら謝る 0.713 0.426
第4因子（α = .778） 規則正しい生活
　毎日の3度の食事をほぼ決まった時刻にとる 0.801 0.458
　就寝・起床は平日はほぼ決まった時刻にする 0.749 0.469
第5因子（α = .670) 父母の協力姿勢
　子どもの前で父と母が互いにねぎらう 0.822 0.292
　子どもの前で父と母が相談したり協力したりする 0.592 0.276
因子負荷量の平方和 2.168 2.046 1.576 1.412 1.148
累積寄与率（％） 10.8 20.9 28.9 36 41.8






























かかわる」（3.47 → 3.60, t = 3.428, df = 598, p < 0.01）は増加
しているが、「規則正しい生活」（3.70 → 3.43, t = -5.038, 
df = 600, p < 0.01）は減少していた。「一緒に体験する」（2.61 
→ 2.68, t = 1.285, df = 597, n.s.）、「ルールを守らせる」（3.61 










た。「子どもにかかわる」（3.4 → 3.80, t = 12.421, df = 266, 
p < 0.01）、「父母の協力姿勢」（2.60 → 3.02, t = 7.367, df = 265, 
p < 0.01）、「規則正しい生活」（3.70 → 3.82, t = 3.968, df = 268, 
p < 0.01）は増加しているが、「一緒に体験する」（2.61 → 2.48, 
t = -3.609, df = 265, p < 0.01）は減少していた。「ルールを守
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Intergenerational Comparison of Nurture Functions of Families
Masako OKANO
Tokyo University and Graduate School of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isezaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In recent years, the nurture functions of families have been in decline. In this paper, I surveyed mothers who 
were raising children and university students who had no experience of raising children. The aim of the survey was to 
empirically clarify a change in the nurture functions of families between different generations, using data of experiences (of 
the mother group and the student group) in their childhood family lives and data of behaviors (of the mother group) in their 
actual child raising. The following results were obtained. It was found that the parents and children had more interactions 
in the families every day, that they performed routine activities more regularly, and that the fathers and mothers were more 
cooperative with each other. On the other hand, it was also clarified that the parents and children had fewer opportunities to 
participate in nature activities or local community activities outside the houses. This could be due to a social influence that 
the families with children are getting busier and have fewer chances to have contact with nature or the local community. 
Therefore, one can say that the nurturing functions of the families in recent years depend more on how everyday life of 
individual families is conducted. This might indicate a current tendency that children are raised within a family, namely in 
a closed world.
（Reprint request should be sent to Masako Okano）
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